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ǿǳǸȄǥȍ 3.  
ǿȁȅǮǿǻǥǵǮǿǼǯǶǻǮǰȅǮǻǻȍ: ǽǾǼǯǹǳǺǶǽǾǼǳǸȀȁǰǮǻǻȍȀǮ 
ǰǶǸǼǾǶǿȀǮǻǻȍǻǮǰǿǥȃǾǥǰǻȍȃǼǿǰǥȀǶ 
 
ɍȾɄ 004.4+372.8+378.4      ȺɧɬɨɧɸɤȾɦɢɬɪɨɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂȼɂȻɈɊɍɌɂɉɍɉɊɈȽɊȺɆɇɈȱɆȱɌȺɐȱɃɇɂɏ ɄɈɆɉɅȿɄɋȱȼ əɄ ɁȺɋɈȻɍ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ Ɍȿɏɇȱɑɇɂɏ 
ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈɋɌȿɃ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ) ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɜɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɝɚɥɭɡɿɬɚɛɚɡɨɜɢɯɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ. ɇɚ 
ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ ɬɚɤɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɜɢɦɨɝɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɭɫɿɯ ɬɢɩɿɜɬɚɜɥɚɫɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɽɧɚɹɜɧɿɚɛɨɦɚɣɛɭɬɧɿɪɨɞɢɧɚɬɚ  
ɦɚɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢ, ɳɨɬɿɫɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɦɭɬɶɡɥɸɞɢɧɨɸɜʀʀɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ 
ɬɢɩɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ɋɚɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ [5].  ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ",  
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɨɩɢɫɭɽ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢɭɱɟɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ" ɜɲɤɨɥɿ [1]. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɭɪɫɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ" ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɜɱɢɬɟɥɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɱɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɜɱɢɬɟɥɿ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚ 35 ɝɨɞɢɧɞɥɹɭɱɧɿɜ 11 ɤɥɚɫɿɜ. Ɋɨɛɨɱɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɞɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɤɭɪɫɭ, – 3 
ɝɨɞɢɧɢɧɚɬɢɠɞɟɧɶ. Ɍɨɦɭɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɞɚɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɦɨɠɟɛɭɬɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹɥɢɲɟɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ, 
ɱɢɦ, ɡɜɢɫɨɤɨɸɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɍɚɤɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭɜɡɚɝɚɥɿɬɚɞɨɣɨɝɨɦɿɫɰɹɜɠɢɬɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɿɭɱɧɹɦ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɫɜɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɿɪɨɥɿɜɱɢɬɟɥɹɜɧɢɯɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɬɚɠɢɬɬɽɜɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɭɱɧɿɜ. 
ȼɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟɞɚɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨɪɿɜɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɜɫɬɭɩɢɥɢ 
ɞɨ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɥɢɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ, ɿ, ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɬɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɧɚɨɫɧɨɜɿɟɤɧɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɞɨɫɜɿɞɭɪɨɞɢɧɢ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɢ ɽ ɦɟɧɶɲ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɢɦɢɬɚɦɟɧɶɲɫɯɢɥɶɧɢɦɢɞɨɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶɡɿɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɸɽɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. 
ȼɫɟɰɟɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɢɞɿɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨʀɭɜɚɝɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɿ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ ɤɨɪɢɫɬɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɟɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ 
ɫɜɨɛɨɞɭɭɜɢɛɨɪɿɬɟɦɩɭɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɞɚɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɉȱɄ) ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɛɭɥɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɚɰɿ 
ɚɜɬɨɪɚ [2]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ȼ. Ⱦɟɜɟɣɧ (B. Devine), 
ȿ. Ʉɚɫɬɪɨɧɨɜɚ (E. Castronova), Ʉ. ɉɟɪɤɿɧɫ (K. Perkins), ɋ. ɎɨɪɬɦɚɧɊɨɟ (S. Fortmann-Roe), ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɉ. Ɉ. Ɇɚɰɸɤ, ȼ. Ⱥ. ɉɟɪɦɿɧɨɜɚ, Ɉ. Ȼ. ɒɟɧɞɟɪɭɤ. ȼɢɜɱɟɧɹɦ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ Ɉ. ɉ. Ⱥɦɟɧɞ, ɉ. Ƚ. Ȼɚɧɳɢɤɨɜ, ȼ. ȼ. Ⱦɢɜɚɤ, Ⱦ. Ɉ. Ɂɚɤɚɬɧɨɜ, 
ȼ. ə. ɉɚɡɞɪɿɣ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɬɢɩɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɟɪɟɜɚɝɢɿɧɟɞɨɥɿɤɢɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯ.  
Ⱦɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɞɚɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɜɜɟɞɟɦɨɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɧɹɬɬɹ: 
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x ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɬɚɤɢɣ ɉȱɄ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɨɞɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɜɡɚ¶ɽɦɨɞɿʀ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɡɧɚɱɧɨɸ, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɢɦɭɥɹɰɿʀɦɚɫɨɜɢɯɹɜɢɳ; 
x ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɝɚɥɭɡɶ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɱɢɪɨɡɞɿɥɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɿɡɧɚɱɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɮɨɪɦɜɡɚ¶ɽɦɨɞɿʀ. 
ɈɞɧɢɦɡɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɩɟɪɲɨɝɨɬɢɩɭɉȱɄɽɧɚɜɱɚɥɶɧɿɨɧɥɚɣɧɿɝɪɢɤɨɦɩɚɧɿʀ "MobLab", ɳɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɤɚɬɚɥɨɡɿɧɚɫɚɣɬɿ [4]. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɢɦɭɥɹɬɨɪ “Virtonomics” ɽɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ 
ɉȱɄɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭ [6].  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɉȱɄ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɬɢɩɿɜ.  
ɇɚɪɢɫ. 1. ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɟɤɪɚɧɫɢɦɭɥɹɰɿʀ "Ɋɢɧɨɤ "ɥɢɦɨɧɿɜ" ɉȱɄɤɨɦɩɚɧɿʀ MobLab. ɋɢɦɭɥɹɰɿɹɨɩɢɫɭɽɿɿɦɿɬɭɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɪɢɧɤɿɜɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɨɩɢɫɚɧɭȾɠɨɪɞɠɟɦȺɪɬɭɪɨɦȺɤɟɪɥɨɮɨɦ 
[3]. ɍɱɟɧɶɤɟɪɭɽɜɫɶɨɝɨɨɞɧɢɦɬɢɩɨɦɨɛ¶ɽɤɬɿɜ,  ɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ,  ɳɨɛɭɜɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ.  Ɉɛ¶ɽɤɬ 
ɦɚɽ ɬɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ, ɿ ɝɪɚɜɰɸ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ ɳɨɞɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɥɢɲɟɨɞɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭ – ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɭɜɿɧɜɜɚɠɚɽɞɨɰɿɥɶɧɨɸɡɚɩɥɚɬɢɬɢɡɚɞɚɧɢɣɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɢɦɭɥɹɰɿɹ "Ɋɢɧɨɤ "ɥɢɦɨɧɿɜ" ɤɨɦɩɚɧɿʀ MobLab  
(https://www.moblab.com/games/market-lemons/) 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ "Virtonomics" ɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɞɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɣɦɚɽɦɿɫɰɟɜɥɚɫɧɢɤɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀɡɚɤɬɢɜɚɦɢɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɹɤɬɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɟɪɜɿɫɧɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɨɳɨ. ȼɫɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ 
ɹɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɜɿɞɝɪɚɜɰɹ. 
ɇɚɪɢɫ. 2. ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɫɬɨɪɿɧɤɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɮɭɧɤɰɿɽɸɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚ "ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ" ɉȱɄ "Virtonomics"   (http://virtonomics.com/main/screenshots/) 
ɄɨɠɟɧɡɬɢɩɿɜɉȱɄɦɚɽɫɜɨʀɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɡɧɢɯɭɌɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɬɢɩɿɜɉȱɄɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
 ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɇɟɞɨɥɿɤɢ 
Ɏɨɤɭɫɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. 
Ɇɨɠɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɫɭɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɉȱɄ 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭ 
ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ. 
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣɧɚɜɱɚɸɱɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫɭ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜɫɢɦɭɥɹɰɿʀ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɨɯɨɩɢɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ 
ɮɨɪɦʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɸɱɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɜɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
Ɉɛ¶ɽɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɩɨɦɢɥɨɤɹɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɤɨɦɩɥɟɤɫɭɬɚɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ɌɟɦɚɬɢɱɧɢɣɉȱɄ 
Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. 
ɉɿɞɜɨɞɹɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞɱɚɫɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤɭ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɛɿɪ ɬɢɩɭɉȱɄ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɟɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɬɟɦɢ ɬɚ ɟɬɚɩɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɬɢ. 
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